











　エイドリアン・ラインの『危険な情事』(Fatal Attraction, 1987) は，その公開とともにひとつ
の社会現象，文化現象となった映画である。1987年度に公開された映画としては『ビバリー
ヒルズ・コップ II』（Beverly Hills Cop II ）に次ぐ第二位という傑出した興行収入を記録したの
みならず，数多くの新聞記事や雑誌記事，さらにはトークショーで取り上げられ，論争を引き
起こし，「危険な情事症候群（Fatal Attraction Syndrome）」という語句が破滅をもたらすような























末路とは言えないものだった (Lehman and Luhr 15)。憤激した観客から「あ























































































































5 － 255 －
「ファム・ファタール」の表象――エイドリアン・ラインの『危険な情事』を観る
ローラ・マルヴィがフェミニズム映画批評に多大な影響を及ぼした画期的な論文「視覚的快楽
































































































































































































ダンが当惑して「道理をわきまえてくれよ (Let’s be reasonable)」と言うと，アレックスは「道
理をわきまえる？『ありがとう。さようなら。電話はしないでくれ。こっちから電話するから』






































































































































































る。そして幸せな家庭ごっこをしている (You’re playing happy family)」と言い，ベスを「愚か































































Fatal Attraction. Dir. Adrian Lyne. With Michael Douglas and Glenn Close. Paramount, 1987.
[『危険な情事』の DVD はパラマウント・ホーム・エンタテインメント・ジャパン (2002) を使用 ]
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